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Ve dnech 29. června až 4. července 2014 se v Plzni uskutečnil pod záštitou primátora města 
Plzně Mgr. Martina Baxy 27. světový kongres Společnosti pro vědy a umění (SVU). Kořeny 
zmíněné organizace, která má sídlo ve Washingtonu, sahají do dob studené války, kdy 
poskytovala uprchlíkům z komunistického Československa podporu a pomoc při hledání 
nového uplatnění. V současné době sdružuje SVU stovky členů po celém světě působících 
především v akademické a umělecké sféře nebo ve veřejném životě, kteří usilují o všestran-
ný rozvoj vztahů mezi jejich novým domovem a Českou a Slovenskou republikou. Je naší 
morální povinností vyjádřit alespoň symbolicky svoji sounáležitost s touto aktivitou, která 
je v zájmu prosperity a budování právního státu v naší zemi. Musíme přivyknout skutečnos-
ti, že Češi a Slováci dnes tvoří globální společenství překračující partikularismus národního 
státu. Čestnou členkou SVU je například bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine 
Albrightová. Plzeňského kongresu se účastnilo asi sto padesát aktivních přednášejících 
v šestnácti panelech na nejrůznější témata. Nechyběly koncerty, promítaní filmů a před-
stavení nových knih. Slavnostní zahájení 27. světového kongresu Společnosti pro vědy 
a umění proběhlo v pondělí 30. června 2014 v 10:00 v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 
13. Plzeň se tak stala jediným českým městem, ve kterém se světový kongres Společnosti 
pro vědy a umění realizoval již po druhé.   
V Plzni 10. září 2014                                                                              prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
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